





«Llquldl's el problema I'delts 'estrangers a Bspenya
I alssborls el noetre pro­
blema IS resoldril com cal





Republlcl)."'11. ollctal Q"llIe/�/sIO del eonsell BlIlRle/pol
�
,
Car,rer de Barcelona, 121 Tel�fon n.o W
NUMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSCRIPCI6": 4·00 PBSSETBS MBS




Assabentat I que passl a Preield�'n:
Clll, III Instlmclll dela respeenue pre- ,
sldenre I secret.ris de lee entltats
Unl6 d'Bmplelts f Obrers Municipals
de Matar6 I el Maresme (U. O. T.) I
Sindlcat de Dletrlbuclo I- AdminlstrlCw
ci6 (C. N. 'f.), eol-ltclrant )'acceptac16
de les petlclons que exposen per la
constltucl6 d'una Comlssf6 Mfxta In -
'
, format iva de Conisellcrs I funclonllrls.
Assabentat de la fnetancla subsbri­
ta per �ndreu Casellas I CasamitjaDl!I,
, per la qaal sol·UcU. unl pla�. de vl­»�'anuncia que els quatre van a re-,
gilllnt-sereno.unlr ee urgen!ment p�r � rossumpte Apronr les propoetes del Conseeepanyol. Si s'assolelx donar un mal lIer Regidor de 00vernacf6, �mb mo­cop III v91er6s, poble esPtlnyol, que tiu de'Ia commemoracl6 de I'anlver .. 'sofrelx 'en holocauet de Its seva lIIber- sari, del' Consellcr en Cap, Rafael detat d�e de ja fa' dos anys, l,quln no Cisanova.serlu� perlll per al. perVlndre de III 'Vista ia instancia suqscrita pel Pre ..p�u' I de la Ihbertat I per 11 la Fran�a sldent del Blndieat,' de I'BlSpecfacle�de dem�?
que assrabenta bavlr organltzlt un,,'(a qUestf6 que s'ha ,pl,ntejat ar. .festival; profit d'Assletencla Social,es la de eaber sl els trebaJladors an- s'acorda asslsHr hi. I contrlbulr amb
gllsos f francesos van a ,permetre als un donatlu de 260 peesetes.
seu,:! governants que, s'essaclen • i Assabentfl( I que passl a Foment,Museolinl per a salvar a Pranco I per la Instancia subecrita per Iaume Ser­
.rrCl�assar als republicans espanyols ra�1 Iosep Arnau, p,r I�, U.O.T. 1 C.la vlctorJa que tant ban merescot pels N.T. respecflvament, per la que sol�seus Immortals sa,crlfl,cls. Que es rc.. IIciten un liugment de sou. d'acordflexion I be sobre al-!-o. amb el que percebelxen els obrers de
»Ja pisa sobre Bspanya I'amena�e " la Brl�ada d'Obres.
fe(:ll.leta, I per consegU�nt damunt I Aprov,ar els segUents eomp"�s: Ca-
.' \_ ' , Pran�1I I Anglate�ra. I J sa Bayer de Barcelona, 50 11.146'40�, Bs Ia hora de la cillrivld�ncii!, de la 1 pes�etes; ,Pere Mir, 352ptee.; JosnApel·lacio 'als 'espanY,ols : cee com slfres sevee. diles en mo- decJel6, de la unitat d'accl6. "
Catala, too peesetes; Industries de1 ments tlmbe f.)pOriuns. ¥No es q�e
'
'-,Desgrllciats d'aqueUs que no com", ' l'Art de 18 PLlsta, 275 Pissetes.,
en Do'm 'd'Espa:nya
' I gravlti'sobre Bspanya l:amena�f.I de, pre",guin l'extrema graverat de I'hora Autoritzar I( rAgent Adminfstratlu,
"
,',
" ," que s'lntenU :una tascil d'lIqpcstes qUI
Ique s'aran�al.. ' per II �obrar de 11;1 pelegacl6 d'Hfeen�Traduim de «t:a Vanguardla» d'D" el pacjflsl11c lei realleme de I. mo.. d d B I I ivol: r de�na dlplomaCla engendren. No .. Pe.. ' _ \ , I e arcI ona a quan' tat de 2"Q'91, "�,,, t pessetes ,pel concepte de cUtllltats»,Les par(lules del cap' del OOY.lrn, ro es prudent descllrtar Ie po!slblll- RefcrJnt-5e a la propoeIcl6 d'Bspa- � correeponent al mes de mar� ultlm.
doctor Negrrn, referents a I'acritucl de tat de que hi bagl per alia «estadlstes» nya reiafivC2 a l'evacQacl6 de volunt... t Aprovar la Relacl6 Mensual de
la Ilepubllce davant una suposl,lda IIC"rl que pensln apngar
eJ. toc mitjanc;;ant I �Is i a la Intervencl6 de 'Lltvinov en � dlstrlbucf6 de Cabals preeentada percI6 exterIor, I encara que referides a proposlclone d'aquest estil, aquest .s��mpte. dluen lee «Izvestia»: I I'Intervenror SubetHut, carresponenfla possibl�,lIctitud deIs eepanyols de' Ara. com mai., H�nn d'estar atents Bn iermlts nets I concJesos, LiJvlnov I al corrent mes de eete",bre.
I'altra zona �n pre6�nc�a del'motelx els eepanyol�". Bla de la' banda lIeiall tra�A les' c�racterrstfques" tant de la D'Aesftttencla Social, �provllr e I
"problema, s6Ji ben expliclts. Nosal- ele de la bandll domlnada. pels'facc;loM reiacl6 aC,rual de forces, entre J'agree- lIfctamen que proposa �'admj!sf6 en
tree no en�' dllxtr�m desqunrtitzar eos. ,B"tt�m parlant' dels 1516 lies sevcs v(ctlmes, com de III quaHtat d'asplrants a I'Ingres .1 Ca
nf dfvidfr' cn zones' d'lnfluencIa. Passi eepanyolrs, salvant els errors, les' conduclCl d'aquells que limb lIurs
con-,- sa�
dele Veils, dels clutlidaris �Iquelel Que passl. Pesl a qui pisi. Bl sen - passions, i encera 'els crlms. Hi ba Ce$bions I capltulacions ajudtn fa-' Safon,i Mlrcos, Rosa Ventura I San.
tit d'aquesta declaracl6, la 'seva evl, un moment en que Bspanya pot re- grtl5�i6. Algunes frasee de LiM nov, tacreu, Marla Caetella f TnrlgnO, Jodent �mergia moral� e'apol�n e� 1__ clamar de tots l'auxlll que la elva uni- acusen\el,terrible btllan� de fa po\ftJ-- sepII Oller I Serra I Dolor� Ballteter I ,certeeR de que per a opoear .. no� a un tat, la8ubslst�nclll de la ee.vq hletoria. ca d'lntervencI6 so,tinguda p�l «Co.. Brunet.
rl�c d'aquIsta especIe, tots els 'esp�·' el seu esser cn 'Ia geografia I en tis mite de �o IntervencI6». I exlge1x la' laprovar el que propOl�m l·.dmleelo
nyoIs, tots els que senUm I'espuny,o" 'annals necesslten. l Dmb' la fi de que acceptacI6 de la propo,efa'�spa(JyoIa' III Caeal de lee Velletes� de la cluto
, Utat; ena reunir(em. tote estlgaem, advertUe, el cap del 00' per la S. de N,»
'
dana Magdalena 1I,Ia f Planas.
Bn� Imaglnem que aqulst,s parllu,' vern be cregut ,convenient dlr II que Aprovar Ice segUents factures: MaMlIS dil doctor Negrin seran tan efica� ba dft. ria Mat�o, 100 ptes.; Vlcen� Borras,
25; Crlstofor: Orauni Oatoau, 35; Joa '
qulm Tarrh. 15.
,
Aprovar leis eegUents factures per
artIcles I quevlures facllltats ale dlfe
re�ts establimr.nte, d'lIIselsf�nci8 eo
clal d'squeeta clutat. O'ordre general:
LIlbrerla lIuro, 23'50 ptu,; Coopera
Iva d'Obrere Barbers, 186'50; Can
sellerfa d'e Proveiments. 772'80. To.
.Igualment la reraguarda .•.
Dos mesos he fet que va traveasar- " el nostre esforc, una rama l.itfran@e ...
se l'Bbre, Doe mesoe 'que I'Bxerclt de' lable, on I'enemlc s'estavellara a ea ..
ID Republicluete,demO'sfrant als ulle dill Intent que fae].
del m6n, la seve porencle fla seya Mes de dos meaos que es renee el
!u'peraCl6 en tots cis espectee. Dos p,as a l'enemlc, malgrat lea grans
mesoe d'una ,r:es,lstenclD, que demos- qnantltate de metrella i l'lmmenaa
tra clarament qulne ee la voluntat del aviacl6 ltelo- gil!rmana que deecarrega
poble espalJyoll quina es la seva Ilul- els seua exploslue 'dc' la matelxe pro-
tl.
" cedencla,
A-quesf, anhe] de superaCl6. L'he- Tot aixo is assom, perqu� t"nlin
roteme de ,I. tel5lst�ncla posade a l'e- c gravadcs dues conelgnes: Res/stir i
nemlc eft les ja blstorlques eerres de malxm cada d/a mes units.
Pandols I\C"_val!s. L'elevade moral, uLIpitadol'8 de reraguarde, reslstlu
del combarenr, poeen de manlteet una lmarxeu tfimbe unitatt Llulteu lnean­
vegada 'mes les imele� de Jllbertat de seblement en aquest front de la pro-:
un poole I l'af�J1Y\ de veneer al feb�.i8� , ,d'lccI6. SI be no te els mateixos pe­
me.
-
''rms que el de foc. ne per aixo de(x.
Amb'la conquest. de' l'Bbre� detup de'fefilr unll gran responeablIitat.
rilrcm l'ofenslva de Llevant; les for- NQ us abandoneu en la,monolonfn
ces que am em�pr.vll les' portllva Icf, qu.� II trw.baJl de I�e maquines ft vol�
estevellant 8"e el bo I millor de les, tes pr:esentn, immedlatamentrepercu ..
'
mateiXes. Val�ncia' fou allIberada de
, tIrren lee cone�qUenclee al nostre
la pres�i6,en que ,Istava sltulJda. Les ; front. '.
ofenslve� de I'enemlc a Bxtremadl!�a i ,'TrebaUeu I,ncansllble:ment perquefracassllren rodonamcnt. A la s�va 'j no flnguem d'escatlmar res. D'.�uesrera,guurde bL regna la, deemoralltza:- ta manera furem m�8 Impossible :elc16, palx ells hi aeeegurarcn q�e la 'pas a Il'invaeor. Marxill .alTibe unUs
guerra' eerla curti. I deegr,cIadament I com marxa I'Bdrclt. 'MlIlorareu I.v�uen ' desapar�ixer per sempre mes produccl6 i et rendlment Sfra mesmolts dels eeus fills sota els plans de
gran, al 'mlt�lx temps que suManllreules, arme:e republicllncs I II que es mes lee pt:tUe� dlficultats que moltes ',ve-­lamentable defeneant una cauea qae gades presenten la fredor que hi pa.. ,




Bis ahma aquesta reslst�ncia. L'B;:: .
_ ,Igualment q�� el front, fgualment la
" xercit ene�lc H�itll sense moral., Do- r,eraguarda.
'
nant·se el cas mee d'un. vegada. de I
'
"
'negar,me a atacar liS nostres posi.. J. JANB VOLT-AS








La COOpeRATIVA 'D'OBRBRS BARBBR·S I PBRRUQUBRS ha
Dcordat" degut il la'mancII de lIum en els seus Ista�lIments, que I'horarl
de treball sfgul cl elgUent a p'artlr de la data d'lllvul:
'De dlmarls a dlseabte (incluslus). de 8 milt( a 3 tarda.
Diumenge, de 8 mat( 1l12_ mlgdla. '
'
<;0 ,que l'esmentada Cooperatlva POSD a coneixement del public en
general.
'






',vista ,'.des 'de l'estranger
�Ja Laval, per mltj� del Tractat nil"
,Io,frances dlJ 7 de gener del 1935,
havla donat cIII'ia blanca al dlctlldor,
�Bltfopfa •••




Extracte dels acords presos
pel Comite Permanent el
dia 9 de setembre del
1938
A 1'.:Humanltb' diu Marcel Ceehln,
'«Sobr� Beplny. ts on es dlrlgel­
xen prlhclpalment lei! mires de Mo­
nic. BI� matelxos que han satfsfet a
\
Hitler: fine mes enlllJ de lee sevea ee­
perenees, -van a' sentlr-se apremlate
per a eaclar a Mussolinl I IIquest tell
les dents U.riues. Sobr.e Bepa:nya,
'sobre "lee Baleers, sobre ele Plre­
neus hi poset el '«duc�� durant dos
anys els eeus dcsitjQs. Sobre Tunis
dlrlgelx mlradee d'ambicl6.
FALTA R,EPARTIDOR,





DIrlglr Be f;t l'Admlnl�tr4llcl6 del t
dial-I. t
EIiDiu par I 1.lallies de II PeU i SaD9 Tr.,tamanUal Dr. flU-DR.I.UnA.
. Tract.merat' r.pl1 i RO operator' ele III almerr.tea (more.ei)
CoracleS de lei cOleere. (Ualuel) de lei cameaa � Tot. ell dlnu�cre. I
dhlmel1iei, de 11 .1 ,- R. CASANOVA (Sta. Tetesa), DO MATMO
._----�------�----------�--�-----,�,--------,-��----��.------�
tal 982'80 ptes. Cal!al del� Velie: An� � com el m�s formidable progr�! de Is f Lleva de 1921, die" 10 f 11 del mes
! BIs afectats en dltes moblJltzaclons
toni Vlfialet, 630 pt��,;. Coneelterta de f termoqutmlca apllcada a lu combus .. I en CUl':J. 'I ban d� passer a Inscriure'8 lC lee Oft·Provermsnte, 120; Ag�upZln1ent de la , t16 ...Oxlgenante de �l'.u·bones) �5tl'l1- I Lleva de 1920, dies 15 � 16 del cor- c!nl:s de Gl)vertlo,cl6 I,Assl�ter�Ci� So-
lnduldrfa Flequera, 960; Iosep Serra l. via quae! el 50 Pi)' cent de combustl J j' rent meso
.,
I
clal� Carrer de F. Layrer, nUlllero 5
t Genlsene, 342'05. Tota12.052'OD pes- � ble. Bs apllcablc a tote claese de car- ,Lheva de 1919, dles 20 f 2,1 de l'ac- =-per x... tormular lea COmt3p'Ontllt�
setes. Casal de liS Velletee: Benet J bons I Ilenyes (alzlne, pl, plnti!in, etc., I tuel InM. releclons.Costa. 527. 406'80 I 919'80; .Gonse· t ete.). Bs Yen a totes lea Droguerles, I Bsaent el Centre de In reunlo dele 81 que es fa public per a Conelx!!,_
llerle de Provetments, 120; Ngrupa., I Ultrllmnrfns I PeJ'ref�ries.: t reclutes de hi Cnmarca del Mnre�m« ment I, compliment dell! interesSel!!,




Maftar6. t.er d'octubre dI11938,_
Iosep Serra I Genlsans, 430'40. To- I ALCALDIA CONSTITUCIONAL La presenteclo deuran verificar-le L'Alcatde .•
Ramon Mollet, l<o
tal, 3.009'50 ptes, Hospital Municipal: DB MATARO,-RBCLUTAMBNT,- proverrs-de menta, una muda,
culler••
6enet Costa, 810. 567 I 1.422; Slndl Mobilllzacl6 dels Rams de Ie ' Cons- plat o tartera, cantimplora 0 vol!
I
cat del Rttm de la Conetrucci6 (SIC' trueelo ide la Tetra de Ies Ileves- de calCDt, tot iiixo en bon
(te.
'cl6 de_plntors), �70; Coneellerla de 11921• 1920 i 1919.-Bn comellment Pier a evftar retard en l'organltzer-Provetmenra, 573 15;l Agrupam�nt de
I d I dl t f MI Iff d D f
cl6 d'unlrete, ele mobilltzafs seran re ...
, e sposa pe n s er � s en:-:la '1a htdustrf� Flequera, 840. Total, � Nac.onel en Deeter It.o 131 de 12 de eonegurs, sf he sol-Ilclren, provlslo
.
Total. 5.082 15 ptes. Cutn� Munlclpal � setembre ulti,m mobllltsenr ale treba nalment pel merge titular del, Munlcl�
«Permf Galan»: Antoni VlnaJe, 999'40;
Ill�dOI'B corresponents 6) Ram de it!
pl. AI' preeentar-ee el mobflltzat· en II
Agrupament de Is Industria Pl�qucra, • Consrrnecto i d�'le Terra i que perta Centre de reunlo deura fer,- en,tregll1.592; Consellerle de, Provetments, A nYI'n a lee liens de 1921,1920'1 1919 del certlflcat dereterencle.41:.0'% Tot' 717'%'40 t C I� I I Acompan.yara als mcbilltzets IM)a.ooo; l'! • • «'II II' ea. 0 en Ii "'b- dfspo"u'l d'" lfi I
J I C
-' .
"... , ...ueft v*,r car tI se.va Incorpoj'acl6 un l'epresent�nt d� l'Aoaqu m Ostli: Antoni Vinall�. 720; ! Incorporacl6 en 121 forma el lient: J'untamenf.Consellerla de Proveiments, 662'40; I ' g ,
Agrupamentdel.Indu�rlaPlequlrw, i ��.��--��--����������-�����������������������-





DIPfn8nce�. aprovarel P8dr6de2'Inf'0'r'"'I�a�:CI-'Contrlbuents plr drefs f. hu�'ees de I . '.:aA· ,Ouarderla Rural. corresponcmt .1 eor... .' .' , ,-
rent exerclei.
Desestimar Ie fnstllncla de Ignal';i
AlomA f 'Alsina. en )a qu� sol'liclta
que se 11 aeslgnl el sou que l,erce�
, Comunicat oficial d'ahir
befnn els AuxiUars de Seeretarin.
Cultura: Aprovar les seglii!nts re­
lacions de jornals eatisfets .1 perso':
nal ocupat en les Bscoll9.' Torah
1.041'84 pessetes.
L. Presldencl. d6nll compte de
.
l'estat economic de l'Ajuntarhent.
MatIJr6, 12 dr setembre del 1938.­
L'Alcalde, Ramon. :Molisf�--P. A. de
I. C. de O!. BI Sec�etarl, J. E. SanA
aegundo.
angles �Lake-Oen�ve», I caus_ren un l Fernimdez CI�rigo. e) sot·sl2cretari
ferit' a borc1,;.del ;yalxell." Un 'nitre ex- 1 de ifi Pr¢sid�mcla senyor Prlt. I d di­
ploalu calgue en e[ mercont tamb� � putat senyor Lemqne�1! en represen,
b' it'� I A�-I M I ' I taci6 del Par'tit Soclahsta.-Pabra,l' IIIn C« H can 6r ner». 'BXBkCIT DB TBRRA 'Totes les agreasions foren porta - � Notes de Governacl6
FRhNT DB L'BST.-Him continuet d�8 a terme p�r hldros .lemnnYI. tl: I' B,I co.
lieell�r de .9overn&cI6 ha re-
durlillt tofa la jornada ell.' vlolents pU6 «Heinkel 59».' . but les vlsltte6 ufol Djr�ctor general de





- �83i5tencla, Il'Ajunt�ment de Mont-
vasi6, ajudats per la constant accl6 £1 Uieri Ofici�� / / \' f gat.�Pdbr� •. \
.
,
de gran mal5!So d'ovions Halo-·ale·· t1e la Oenerahtat I Estranger
�lU'IDy�, a liS noetres' poelctons de Bl Dhul Oticlsl d'g I. G�mer8Jft6t Temp'otal a AnglaterraSerra Lavall,de' 11'1 Torre i S. B ..�dl publfcft un detret d'Agrlcultura destl- .
Coli del Coso' .. en 'Ia zona 'de, I'Bbre. tulnt Is Junta Municipal Agrarill de LONDRBS.-quranf la darrera nit
D&spr�t! de I'tpetJts 1 costosissffns In_. . s'ha dee,eqcftdenet a �nglattrr�, 'par-Moncada per no: haver compler! les tlcul�l'm'mt a les regIons del Nord Itents •.Ia ihfanteria faccfosa Ilconstgui dl5po�lcjons del Comlt�--Agrl:'lri. ::-'. F.:." If .de -j'Bst un vIolent lempofaJ de vent Iocup,r.ar Ilts cotes 361. 332 i 321, f fo, bro. pluj(J.·




Ahlr. un ca�a Flat at&rra, en per�
•
BI Tribunal permanent de guardia La sltuaci6
"
'
fecte �stat. en terrltori propl. I 'fou' bft Impoant una penyora de 15.000" a Txecoslovaquhl,captu),l'It I'Italia qne el trfpu)ava'. t J P' 1 I d =. 0'pess! es II oan UJO," tre e u:,OO PRAGA.-Bl'p3rtIt popuilsta ealo.Avul. apareJle de ca�Q propis que pe(!lsetes J; R!� i M. Mfr. ,V!iC ba 'exp08tU en una ,nota de tons
patrullaven per aqiiest front, entaula- '8 C f'. 1 om te adminietratlu de )p. Ca�a molt energies al Gove. n lee sevesren ,combat amb dive'rsee esqucadretes Fill de J. Vllar, de: Tarragon". ha"n;ee-. ' reivlndlcaclons. \., \ ,
de Fi"J� i aterrGren dlversog ap.rells tQt condemnate ft priga)' dmi'dels seus Sem,bla ,que nQ U�d�an cQo,HrmaclO
iteliaJ]s" sense, que el SIt;U nombre pu- : .' lee noHti�.3 que circul�n fa doe dies
gul encara pr'eciellr-ee per haver-lSe .
componenis p.enyores ,de 20.000 pes� referenre a un conv! de. Govirn, ai,
setes j cUres dos una penyora de �inc meny� fins qUe d ParHi popnlista haddesellrotllflt el .combat enmlg de, gran mil pe3eete�; a m�e els doe prImers gl fi�at la Sf-va actitud. � ... Fabrt!.
nnvoeltat j galreb� tot ell en temmy ben estat condemnats a on mee) d'er·, A Jugoslavia J·utgen sev,era-enemic. Bn la nostra�o.na Ctilgu�, ,no t F b .
obstant. un Fiat. I es capt�ra el etu
n!e.- a rat ,-Dent l'acord delS Quatre
pilof� Visites �B�GRAD • ...,.. L'oplnl'6 lugoslavi
Bn persecucf6 dels aVittdpra,��drlm..
....
.
cotlumta. severamem els 'acoi'ds de
gers. els nosfres caces arrlboren flam
BI Director, General de Seguret�t Munlc f �s prwcupa de l�9,t..eeiYel5 con .."" btl rebut, nquest maU, leI! vl:sltee dels seqUeqcice. ' " "
a l'aerOdrom �mmllc de 1�I, Ce�if.!. i I diputat(t 5enyors Mendez I G6nlez HI- 81 periodic �Vremt:» publica u�
fonn hOl!tililzats, f'iense consleqlien- delgo.-:-FabI'H.
.
edttOl'il!i1 sobre el frucae de la Soclc'
clesl per les seves :.,d .. fe,nses antiae· N t dA I G
.
lit t
tat de Nacions i del eist"n)a de sega,
o es � a enera a retat co) 'lectiva. «Despres de China,ries.
, BI President de Is O�neraIttat ba Abies(nla, Au�trla. i BspanYil-eecriu
AVIACIO rebut 1 es visites 'del dipu .at senyor' e:l perlodlc-t\'ba presentat el drama
Bn lal1lt d'ahlr I matlnmda d'svul, Caeanlll�l!!, el director del dlarl cLi- . tncoslovac.
i l'ediHci de III seg'uretat
ele nvlons e�fr(tngftrB rll:ftlltzimm dnc
b�rtad. de Madrid, senyor Hermosl.. col'lectlva hl'l celgu!.
•.
110 i el Cpmi�Bllrl de Propaacndu de ,BI CM:! de Txecoeiovaqula, que fins
agresslons contra la! zone portaaril la Gemmditat. 9. el darrer moment havia estat anlllll:!-
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,' de Barcelona. Una de lee bombes que Bn tornar .el senyor Companys a'la
I da en In Seva rtefstencla i que' en el
producte ClentrHco·Teenic recon.gut llan�ar&m produf danys en el mercIJnf i Reeidencia s'ha trobat amb tis perlo, moment critic ha eetet abandonada.
'
,
j dletes leIs ho!! dit que no tema cap be Gc.l�rlt dramlaticament III sUuael6
�����������-����������������.�, � no"clapercomunlca����ra. Ihfern�cl?n�I.»
Atene,·0, ,Empreses "Col·leclivitzades I
'
I Dlputat que mor '. COlm'-'p'-rar-.l'·a� �e'spa'tx) AgueeWmatl ba Hl1gut Hoc a Rines3 l'enterrnmf!nt dil dlpulat tlocfalleta se­
ny))r Munoz Znfra el qual morf a Nu�
ria. , ,
' 7, •
, Han 8�81sfft II, I'enterrainent "e.1 vi,




81 DJari Oliclal deJa OeserlliJtaf de CaflllulJYIl publicava, el dia 9 del correDI,




Art. 6.. Bo I'ordl&: contp.able IIl.aleer de rtntpleaa, t. de la compe-
te.cla de I'Interve.tol, elllerUeDt;
"
.
a) • '. • • .' b) • • • • • c) • • • • • d) • • • • •
(, Aatorllzar amb la leva 1 ••,.atDr. tOtl C.I docam'ltl que II.nlftqull





A p�rtl� d� I� d�ta de ·Ia pabU�ac:16 d'aque�t Dec�et�al'D1ARi
Of'ICIAL ela Intervfntors�delea-llts en exerc:lcl adaptllran IInr llctallcl6 a
lea Bormea ad eatllblertea. Pel qne ea refer'elx a Ie ala-natnra de doeu'"
ments qae Impllqnln mobllU,zl'lcl6 de cabala, caldra reglurar lea aliDa-­
tarea al Negm:lat de Legallfzaclona del Departament d'BcoDomla 1 lea
Bllnqnea I eatabUments de crcdtt delx$flln d'14dmetre paper que no porJl
_quest reqnltlllt, frc.l. die. delpree de III publlcacl6 d:aqqel!t pecre••
Bn CODleqUtftcla: el� D�leirllt� cie la'O�n�railtmi "le� E.itprel�a B.a�6;le� I ins:
titaclonll.. d'Blt.M de Catalanya baa"•• de tealr em. que. a plrtlr del dla 9 de




.areelo.a, 11 "'abrilu. t�S.
Informaci6 local
CUPO DBLSi INVALIDS•._, Bn d
�orteill �fectuat el dis 4, cI premt de
vlnt-I·clnc peesdes hi correepost al
numero 384.
BI! niimeros pr£mllfifs amI:> tres
pessetes 86n: 084, 184. 284. 484, 584,
684, 784, 884, 984. ",
AJUNTAMBNT DB MATARO
Consellerla - Regidoria
de Finances i Proveiments
Avfs
Dimecree, dljous i dinndres. 5, 6 I
7 del! c<1rI'ents, es' repartlrll' SABO
LfQUID 211 preu de 2'50 pesslltes el
quito a la Sabonerla Torrents, tots lis
clutQdl1ns Ine�rUs em �115 eetabllments
del numero 38 al 49, I a bl Saboneria
Alcrm cis ill8crits en els establiments
del numero 50 al 72.
Matar6. 4 d"octubre del 1938.-BI
Coneeller Regidor. josep Calvet.
,
w-L�!5 resrrlcclone que a 10' Indu�.
trio he tmposet la manca de materials.
fa que manquln Iorces articiel5 d'ua
domestiC. La Cm'tujl'l de SevllllS, pg_
ro, .eneara seguelx oterlnt 115 �Iua
cHents un bon eseortlt d'aqueet6 IIrtl.
elee J1e:c�.sai;CJri� p�r '8 l� Clef! 0 per II
f*r un present de bon gust.
'
-COMPRA.RIA vlnya 0 camp 'en'
terreny pJa que no 9fg�j mes lIuny de .
10 minute de la Clu�at. ' ,









1.lufaOlur.I�6rioa.� LiIl,.r••.£16olrloal S.'A .
.
�ombetes de 'tots ela tlpus
'UulIl.! c'era», c% watt», «Standard,;
«Opallnes», Chlum del dia•.
,De ,".,."., efla.es», cBsftriques»;
c'erfump, < cGillndriquep,
cXin,xltep. etc.
r F�".I1· . I 111'';''.111• .U,'UII,.IIII_. •.. III . Ill ...... .8'
EI C.p del Ser••• Tlc:nlc.
Clel Crtdlt I de ('eat.lvli
,:Banea ,ArDis �:�Banc Esp.llyot de Cr�dlt .. , Bane His ..
panG Colonial • Bane Urquijo Catall .. Jlaj6 Germans,
Banquets • CaIXa d'Bstalvis de Matar6. ' .
/
t' 5
< � ,- •• - � • 7
